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Nuestro cinema
CRÍTICA Y OPINIONES DE NUESTROS LECTORES 
NUESTRO CINEMA- que quitre m.~>nt•n•tr un cont.odo directo y Pfln>lnente con 1111 lectores - e ot1blece "11 11u1va secciOn en la 
que rec0<¡1etó todto cu1 n1.11 uiticeo. opinione o qenerelu y ouqerenci.u no1 sun remitido!. Con ello prftendemol doo co1e1 ••encielu. 
De 11111 pert•, deoc11luir nuevo• coltbortdoreo con uuider petmane nte en nuellre ReYiltl . Y d e olre, ofrece• vn medio de upruiOn • 
looiniciuloo ennueolre miom•linet,conla ' "9"tid.dde quela • •ponltneid•d e ir,.:fe pendencie de1ut opiniot1e1, ofreut.i un...;vo 
conlr•ue con le uitice medieliJed<l y profe1ionel de Esp1ñ1. 
o REMORD 1M 1 ENTO • , D E LUB I TSCH 
Rtmordrnútnto u uno ¿e los films mú fr.ancamen:e innoblu y perniciosos que nos ha 
oftt-eido el cme:na upi~.:~liita de los últimos tiempos. LubitKh J.grup;¡ en él una untid~d 
d.: dementO$ (rel;gión, p1cifismo, patriotismo, fJ.mili.l, conciencias individu;~~lu. remor-
dimientO$) que al presentarlu con una técmca. fr.tncamcnte buena, han logrado dupert:&r, 
en cienc» sectoru soci:&les. los resultadc» ;~petecidc». Lubit.sch quiere culp.u .a los p.tdru 
que ponen los fusaes en !u manos de StiS hijos• de los hori'Qres de b guerra. y no es 
Ct<rtO. 
Tamb:én exalta los valores de la religión y no uusa Ll colaboración que ésta ofre-
ció a los financtetos de la úhim.t guerr.t enardeciendo a b s muas - fr:tncesu y alema• 
n:&s- y empuj.indo!a.s a las trincheras en nomOre de la misma p.ttri.l y del mismo Dios. 
Contr.mamer.te a su :esis • Ínmediat.l • , a los anunctos pacifistas de la uu productora, 
:1. la crítica cinematográfica, a un.a gran parte de b opinión públiu. Qemordinuento no es 
un film pacifist.t. ~mo todo lo contrario. En él. como en Las cn1ces 1le mll(lcra, con el 
disfr.n: del pMifismo se pre:ende reaviv.u las co:mencias - bélicas y patrióticu - ador· 
mecidas. V, en consen:encia, reactualiur l.t guerr.t . Nuestro comunicante 
M . ) . P , de VJ.lcnciJ, llegó a estJS conclustones justas: 
------ La burguesía dejlcnde lrt guerra combatiindola. Parece tma allfiiiOilUa, pero 110 lo 
es. Co11 tod<l su fraseología !kmag6gica y anhbiltc<l se propotte darle un CM1kter de ac· 
tualidad permar.<r~te. Hablar de ell4, auuque se¡¡¡ e11 contrll, es fometttarla. El ca.so es 
etlttar desturarla. De uu modo ttOS /<lmiluui¡amos y nos es tmposible guardar es... dis· 
tanela Jttcesari:a para juzgarla en todo ~u valor. Al miuuo hempo ya se etiC<lrgarán de 
exaltllr ~sos COn(:ptos d~ patn·,.., raz¡¡¡, ~u., para que, Uegado d momento, sirvatt de pan~ 
talla :1 sus cn'nu!UI/u ambiciones. 
Nosotros, ~~~ todas las m~mifestrleiones antibclicist.IU de la burguuia, 110 vemos ntás 
que la prepartUUSn tk la guerr¡¡¡, 
l..o Jcmm:str:l !IU empeiio Cll f/Jlsear y esco:tmotear las :.erdad~riU cauJas de la misnu~. 
Un ejemplo: Remordimiento. f,fm de e:cqu¡st!D f~~<tura artística. M<lgnificamettte rea/,, 
E•n• •lo lubit.d1, •••li1•dor zadg. En il tod<ls sus d~m~tttos constitutivos elfán adnurablemcnt~ sopt:Sdllos. No sobra 
d . • Remordi mietllo• n.ul4 - mejor d1cho, sobra toda la obra-. La acción es ~r/ecta. La cOncatt:JIDÚÓn de 
f 0 1 0 : p • , • m 011 n 1 esceniU lófiu. l...a mterpretación ajus!ada )' los CJCCt~DnOS aproptados. lA rJn~Dr¡¡¡ ad· 
qui~re la categoría de primer persOnaje. Se la ti~ vivtr. Se 
logra, en /tu, una perfecta obra ¡/el C'ltten~D. MtJS estud•emos 
~u cOttl~nido. 
Nos plantea w1 cllSo de conciencia itul•vidzl(!/ : 1111 combn· 
ttettte matd a ut: • enenugo• y Jtente, más tarde, el peso de /11 
responsabilid<ld. El tema 110 puede ser más falso. Estudiándo/u 
d~sd~ un <Íttgu/o burguis, se nos ¡;¡ntoja c<lpridtoso también. 
Par:~ qt•e 1111 hombre se !tag¡¡¡ o se le J¡ag¡;¡ respons<lb/~ ¡/e un 
MtO, es cmulición sine qua non. ltaber &ido ejecuMdo ltbremen• 
te, sin cOIIcciOitts. ¿Q111én f'cxlrill demostrar que 1111 solda1lo en 
pleno fragor de fa batalla posee CS<l libertatl qttt: le IJermite 
optar ~11tre la realización o "" 1lel acto? N.ulie; porque le 
obligan d régimen po/íttco, sz• ccltiC"Ción cívica 1/esviada, Sil es• 
tado <lnimico en ese momento )', sobre todo, el instiuto de 
co"s"'rvaci611. La sociedlld, ett lUm<l, es fJUÍell le oblig<l. Sobre 
ella, por tanto, debe caer, iulegra, /.a respotJS<lbilidad. Nemea 
sobr"' el sol.dlldo, por serie ,mpostble: sustMerse a estas in-
fluetzcias. 
Mas 110 es f¡¡¡ /se<ltzdo las causas solamenle como actúa la 
b:.rguesia. Súto h~U:ieudo, cu<lt~do ve oportumdad de ello, cott• 
fesíones reaccwnarias como ~sla : «H<ly que apr~nder a llor<lr 
y querer lo que nos quedaw. Estas palabras SOtt su/•cieutes par<l 
apreciar el valor lillhbi lico del j./m. So,t toda una cotlfesión. 
Una afirt1111Ct6n de pritletptos. 
Urlll obra bdla, tn1otiva, fina de stltcla estructura. La se11• 
sib,fidnd numejada tOtl el suficieule tacto para ev•tar lo setu:-
bfero. La puftcáón, en suma, dd f¡/m e!IVUC'Ive una at(1ÓII 
falsa y perjud,cial. De 1111 valor social 11egativo. Por tilo uos· 
otros, desde estas cohmull!s, a/imlllmos su belicismo y lo tOll-o 
de11amos euérgicamente COtllO Ull f¡lm m6s de guerra. , 
A . Z de B:.rce\ona, abunda en estJ mism:. opinión. En 
- su comunicado uos habl:. de b. burguuí:t cat:.l:tnl 
y de Hl reacáón favor;tble al film : 
«EI!os --los burgueses y los • snobs- de las .. premib~s 
vie,Jell a su cinema libres de preowpacioues soaales. Su áue· 
ma u el de Rm1ordimiento. Un fs/m e¡;hlpido y cnmmal qut 
prttende ser un anatema contra la guerra y q11e, por d COll• 
trario, la defiende. Yo fui a verla deseuga1iado. Ni l.ub•tsch 
ni Paramozmt. podriau tlamos 1111 fzlm contra la guerra. Y mds 
• R • m o , d ¡m¡ • n 1 o. todavía sab:c:tulo que: d Ateneo tk Madrid _tratrOCillaba este f1lm. No salí defraudado, aun• 
d • t u b ¡ t • e 1'1 • que sí 111tlignaclo. Remordimiento es una l1istona cc1rsi eu la que se n:>s pretende real.usr 
la rdigión y .uu ubios consejos. la eot1cienáa culpable tld soltlculo por haber matatlo 11 
1111 semeja11te y en la que se llega a decir q11e es el pz1eb/o quien q11iere las gtftrras. • 
Por el contr.uio, otros d.-: nuestros comunicantes h~n sido sorprendidos. y dan al 
film una interpret;ci6n c;~rdinalmente b lu . Por ejemplo: 
V· M · G . A· de Barctlon,,, se Sltnte satisfecho po~ In nuev:. ttnt.ltiva de Lubitsch : 
«Sitl embargo, clestruy-e con --.akntia el mito del lu!roc. No es tal, si11o 1111 l1ombrt 
que m.116 a otro 11omb~. Deslru)'e igualmettle la falsa espeáe de od1o e111re los pueblos. 
únicamente, les hace creer q:1e se odian ... En camb1o le: Jaita la vioknáa (ex:cep1t1emos 
el princip10, al t1ue 110 se le put:tk pedir más) y le .1obro1 sentimentalismo. Dtbería llablarst 
más a la cabeza y menos al cora¡ó11. No ttOS quejemos. &uta11te es. Por lo menos lo Sil• 
jicienle pt~ra que per(lonen:os a Lubitscll, hasta cierto punto, todas l.as operetas que 110s 
ha servido desde la 1/egc.cla del sonoro.• 
V, M. G. A., se equivoca de plano. En Remortlimiento no se destruye el odio entre los 
pueblos. Al cont~ario, se alimenta ese odio que los c:.pitalisus de uno y otros p:.fscs, 
ayudados por sus :.gentes patriOticos. han procur~do infiltrar siempre en el pueblo. Re~ 
cuérde.se si no. las escenas de hostilid:.d :.1 sold;\do ír.1ncés por los alem:.nes. No b:.st;t 
par:. borr:.r esta impresión con hacerle decir :t un personaje que tod~M somos igu:~le.s. 
Ante esus escenas. el público francés m:tl dirigido, ha sentido reacciones contradic· 
torias. Los ;~ltm'lncs. por su parte. h.1brin sacado igu.tlc:s conseouenci;~.s. En cu:tnto :t 
LubitSGh. no podemos perdonarle ahora. Podrb.mos perdonarle acaso las operetas. pero 
no podremos perdonarle nunca RemordimietltO. lnfini!:.mente mis reprobable que \.1 in· 
trascendenci.t de sus vodeviles. es el contenido falso y nocivo de su último drama. 
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A PROPóSITO DE UNAS CJNFERENCIAS DE MARIA LUZ MORALES 
En In segund:t quinctn:. de enero, :tille un púbhco rdm:.dísimo. ha d:tdo Mari:. L. Mo· 
r.-.les cuatro confertnci~!<- en :m curso titubdo: Panoranu: dd Cit1ema. 
Es nouble de se1ialar. cómo b inte!ec:ualidad aueditad~. aunque tras b valla de 
tod:. una tendencia. se apro:.ama a los lemas vivos de nuestra época agiud.'l, bien que 
sólo p.ua rourlos. Todos !os e.scutumente ideo!Ogicos. signifiamdo un claro determinismo, 
se sienten a veces en su func•ón umdos a la reahbd. aunque ocurre que .suden confun· 
dir las tendencias de su penumiento. con ciertos inleresa socialc..s que los enc.:adenan. 
Seriamente documentad;u las charb.> de M. L Morales. el dcullc mis rdev.1nte de 
Las mismas ha sido esl!, su erudición. Es pos1ble que esto fu.:ra motivado por la nece· 
.sidad de di.str:ter, con ~rm.mencia de una hor.1, a :.qud público escogido de «snobs , 
que sisuba. se gu1ñabJ los o¡os y szgnificab:. gestos compasivos cuando :.pareció, en el 
curso dt su! disertaciones. el c.andente factor nl.lsa. Pero resaltaba más la erudición de 
emp:.lago. porque .sólo servía para ~dorn:~r con b:.rnit de cienci.1 unas palabr:.s de bien 
.sentid:. fonéuc.1 , pero no fundamem:.r un juicio :.corde. unl deducción de ritmo nuevo. 
